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Summary 
 Proceedings of the 20th annual conference for the Australasian Association for 
Engineering Education, held at the University of Adelaide in December 2009. 
Papers were presented by Australian and international delegates. The 
conference was focused on the engineering curriculum in higher education.  
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 Online resource (1113 p.).  
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